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表紙
中表紙
第一章
九月二十五日 初メ
第二章
九月二十九日 火
十月二日 金曜日
十月六日 火曜日
十月九日 金曜
十月十二図火曜
十一月朔日 初メ
三章
十一月五日 火
十一月八日
十一月十二日 火
十一月十五日 金
十一月十九日 火
十一月二十六日 火
十一月二十九日 金
十二月三日 火l十三二月六日 金
月十日火
十一月十二日 金
十二月十七日 火
十二月二十日 金
庚午正月八日 火
午正月十九日 士
正月一十一日 火
直三元七日火
第四章
一月十日 金
一月十三日 月
日士
二月五日火
三月十八日 月
三月十一日 月
十六日土
三月三十一日 木
二十五日 月
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表1 荒川重平のArtof drawingの構成(綴の本紙)
Art of drawing The master is Sakaky-Leiity 
画学 第一第一第三 国学 Art of drawing 
第一垂線第一水平線第二平行垂線第四平行水平線第五平分線第六斜線
第七八垂線・水平線第九直角 第十鋭角 第十一鈍角 第十二矩形第十三等辺
三角形第十四二等辺二角形第十五方形第十六斜十字第十七平行辺形
第十八菱第十九梯形第二十危座八辺形第二十一安座八辺形第二十二星形
第二十二六辺形第二十四四分円形第二十五半円形第二十六円形第二十七等
重孤第二十八不等重孤
第一図~第五図
第六図~第十図
第十一図~第十三図
第十四図~第十六図
第十七図~第十九図
第一十図~第一十一図 第一章終り 十月十二日終り
第一図~第三図
第四図
第五図
第六図
第七図~第八図
第九図~第十図
第十一図
第十二図
第十三図~第十四図
一一一
第十五図
十六図
十七図
第十八図
第十九図稽古収メ
第二十図
第二十一図
第二十二図第三終り
第壱図錆ヲツクベシ
第一図
第三図
第四図(~三月二十一日 火) 初メ点ニァ大体ヲ捺後チ段々ト組立ル
第五図
第六図
九図
第七図八図
十図十一図
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同月 日 月 j卜l十十ト三四図国 十
五日木
四、九月
四ー、十十三九月 五図
五月十一日 木 十六図十七図十五日 月
五月十八日 木 十八図十九図
二十二日
五月二十五日 木 第二十図第二十一図
にM之十、二九日木月
第一十一図
仁瓦; 一ノ、、六月 第二十三図
六月九日 木 第二十三図
二十日 月
七月ー十六日 月 第一十四図
七、ー十九木 二十五図
八、十火
1二十六図
十三木
八月二十四日 月 第二十七図
二十七日 木
I九九、月五日 月 二十八図
二十三月
第二十九図
九月晦日 第五教 第壱図
十月四日 金 第二図
十月七日 月 第三図
十月十四日 月 第五図
十月十七日 木 第六図
十月一十一日 月 第七図
間十月二日 第八図
閏十月五日 第九図
閏十月九日 木 第十図
閏十月十三日 月 第十一図
間十月十六日 木 十一図
閏十月二十日 月 第十二図
十一月朔木 第十四図
十一月五日 月 第十五図
十一月十二日 月 第十六
十一月十五日 木 第十七
十一月十九日 第十八図
二十二日
ヤ一一一一一一一一一一一一一一 一 一一一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一一一一
月十一月二十六日 第十九図
十二月三日 月
十二月十日
H 三月十二日 二十一図
」
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十二月二十日 木
未正月二十二日 月
正月二十六日 木
正月晦日 月
一月七日 木
一月十日 木
二月十四日 月
二月十七日
二月二十一日 月
二月二十四日 木
二月二十八日 月
二月五日 月
三月五日 月
二月十二日 月
三月一十六日 月
二月二十九日 木
四月三日 月
四月十一日 月
四月十四日 木
四月一十五日
五月二日 月
五月九日 火
五月十九日 木
五月一十二日 月
五月一十六日
五月晦日 月
六月二十四日 木
六月二十八日 月
七月二日 木
七月六日 月曜日
七月九日 木
七月二十日 月
七月二十四日 木
七月廿七日 月
七月晦日 木
八月四日 月
八月七日
第二十二図五教終り
是タ規則モ無ク直チニ眼力ヲ以テ諸の形ヲ写取也
第二
第四
第五~第六
七
八~十
十一~十二
十三図
十四図~十五図
十六図 覗ニ而習コト畢1)
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一是6~直チニ物体ヲ見て図取スるコト 梯形ヲ上角。見て画ク左之如シ 但シ
影等尽ク画ク
ー~第六
第七~第八
第九
十~十二
十四
十五~十六
実体一一ノー
二一ノ二
二ノーコノ二
四ノ一四ノ二四ノ三 四面
五ノー ー十面
-'- 十一面ノ、
七ノ一七ノ二七ノニ 円筒一
第八八ノ一八ノ二八ノニ
第九
第十
第十一
実形一図ー ウラシロノ葉則山芹莱 ユヅリハ
二桃葉二桜葉
四 アヲキ五竹葉
六銀杏樹葉第七枇杷葉
第八藤葉第九大パラノ葉
第十 シノブ草之葉第十一ヤブカラシ之葉
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表2荒川重平のArtof drawingの構成(綴に挟み込まれた一枚図)
日 付 | 番号 | 図の内容・その他 大きさ (cm)
1 18月10日(月)、 8月13日(木)I第二十六図 I (家の図、煙突・窓2つ) 21 x 28 
2 I~ 月 2L 日(月)、 8 月 27 日(和|第三土七里一-哩竺図、生物二掴杢主あり}
日家の図、側面・ 2階建・バルコニ一
二十八図 lγて
lあり)
第二十九図 家の図、側面・窓4つ)
l第五教第一図 孤、裏面に円=月と星・雲)
一一一卜一一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
10月14日(月)第五図 川楕円)
10月17日(木)第六図 円楕円)
一一一「第七図 (三重の円)
第八図 川三重の円、左で接する)
十図 川円の中に三角形3つ)
第十一図 川円の中に星形)
十二図
28 x 22 
21 12月13日(木) 第二十一図 民家と壁とドア、地面正事示ibり) 22 
22 12月20日(木) 第二十二図 (ドアと窓のある家) 五教終り 23 x 31 
23 正月 26日 (直角三角形) 局サ凡三分一減ス 22.5 x 28.5 
24 正月晦日(月) (台形) Answer 2l.5 x 28 
14 x 2l.5 
3l.5 x 23 
止円
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41 4月14日(木)
42 4月20日
43 4月
44 5月2日
卜一一一一一
45 5月2日
46 5月9日
47 5月19日(木)
48 
49 5月23日(月)
50 5月晦日(月)、 5月26日(木)
51 5月晦日(月)
52 6月24日(木)
53 6月28日(月)
54 7月2日(木)、 7月6日(月)
55 7月9日(木)
56 7月20日(月)
57 7月22日
58 
59 7月27日(月)、 7月晦日(木)
60 7月晦日(木)、 8月4日(月)
61 8月6日(木)
62 8月1日(月)、 8月18日
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十五 寸I同波頭j元を丙角蕗に吾も瓦つt.通図形事・7立立体瓦、ユ陰影J長あ雨り-)l!3-2×24 
実体一 (立方体、陰影あり) 15.5 x 23 
(小さな物体を下にした立方体、陰影一ノ二
あ(三り角)錐)
16 x 23 
-図 16 x 23 
(小さな柱を下にしたゴ角錐、陰影あ二図の二
り)
16 x 23 
(二角錐、小さな角錐を付けた三角錐、
陰影あり) 28 x 22.5 
(ニ角錐、四角錐、陰影あり) 28 x 22.5 
(厚みのある三角形、陰影あり) 14 x 23 
ー十面(正一十面体、陰影あり) 十
22.5 x 28 面見セルヲ極トス
|円筒ー(円筒形、陰影あり)、十一面
i (正十二面体、陰影あり) 六面見ルヲ 23 x 28 
l極トス
l円筒二(円筒形、陰影あり) 23 x 28 
第八 I (円錐、 4つ、陰影あり) 28 x 23 
第九 ! (球、陰影あり) 13.5 x 23 
第十、第十一 (直方体の枠) (直方体の枠) 32 x 23 
(立方体、円筒、円錐、陰影あり) 16 x 23 
実体(木の葉) 14 x 23 
桃葉 12 x 18 
十 桃葉 1.5 x 16 
第四、第五、第
ム (木の葉)、竹葉、イテフ(銀杏の葉) 32 x 23 ノ、
第七、第八 ビワ、藤葉、大椙撤 23 x 32 
(歯采の葉、もう一種類の木の葉) 29.5 x 1 
野葡萄(葉)、ハジノ葉 2l.5 x 29
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「英会話・理学初歩・文典J表紙
「独見J表紙(上)と裏表紙内側(下)
「文章J表紙(右ヒ)と1丁目 (右)
上は、挟み込まれていた朱書きの添削がほどこされた答案
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利足算の内容
Memorandum of the French history 
の表紙内側(右上)と裏表紙内側(右)
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「綱鑑易知録・地理全誌」表紙とその内容 (博物新編部分)
auestions of Equations 5. Answers of Equation 5の表紙と内容 ENGLISH GRAMMAR VOL mの内容
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綴本紙 Art of drawingの表紙(布)と内表紙(左)
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2 袋綴じの中に入っていた一枚図
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